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Editorial
The stingless bees of Santa Catarina State, Southern Brazil
Abelhas sem ferrão do estado de Santa Catarina, sul do Brasil
Denise Monique Dubet da Silva Mouga / Enderlei Dec
Plasticidade morfológica de Calophyllum brasiliense Camb. (Calophyllaceae) em 
duas formações de restinga no sul do Brasil
Morphological plasticity of Calophyllum brasiliense Camb. (Calophyllaceae) in resting 
vegetation in southern Brazil
Barbra Aliane Bächtold / João Carlos Ferreira de Melo Júnior 
Samambaias e licófitas da Bacia Petrolífera de Urucu, Coari, Amazonas, Brasil 
Ferns and Lycophytes of the Oil Basin of Urucu, Coari, Amazon, Brazil
Adeilza Felipe Sampaio / Maria Goreti Coelho de Souza / Marcio Roberto Pietrobom
Caracterização da avifauna em áreas de cerrado no Brasil Central
Characterization of avifauna in areas of Cerrado, Central Brazil
Camila Rocha / Raphael Matias / Lívia Mendonça Aguiar / Carlos Melo-Silva / Bruno Bastos Gonçalves / José Neiva 
Mesquita-Neto
Utilização de bases cartográficas para identificação e caracterização de áreas 
verdes públicas no município de Joinville, Santa Catarina
Use of cartographic data bases for identification and characterization of public green 
areas in the municipality of Joinville, Santa Catarina
Eliane da Graça Silva / Felipe Romer Batista / Gerson Bachtold / Ricardo Alexandre Messias-Oliveira / Karin Esemann-
Quadros
Chuva de sementes em fragmentos de mata atlântica do Parque Estadual da 
Cantareira, Mairiporã (SP)
Seed rain in atlantic forest fragments at the Parque Estadual da Cantareira, Mairiporã (SP)
Paulo Alves de Almeida Junior / José Marcos Barbosa
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